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SECCION GEOLOG rCA 
NOTA PRELIMINAR SOBRE LAS FORMACIONES TIRRENIENSES 
DE LA ISLA DE MENORCA (BALEARES) 
[i"r ,t. M uıı/.aner Dıırder 
PROLOGO 
Estudiadas desd,~ 1950 las fOTmaciones tirrenienses de Ma.ııorc~ 
ccnjuntamerı:te con J. Cuerda y conoddas las de Ibiza a traves 
de los trabajos de Nolan, Spiker y Haanstra y mas reôentflffienre 
del Dr. Sole Sabaris, la aparent'e falta d~ t,errazas marinas en 
la isla de Menorca era Un punto cuyo esclarecemiento ncs atraia 
dcsde aquellas feıcnas en gran manera. No obstant 0 la ocasiôn para 
(110 no se present6 hasta el pasa'do aiio de 1958. 
HISTORIA 
La tmica noticia sobre la existencia de nivrles con fauna ma-
rına atribuibles aı Cuaternario, es la cita <'~~ Nolan, en La qu'" 
seiiala la preseıncia de depôsi tos arciıllosos con gruesas conıchas 
de Cardium rus+.icum y Cerithium vulgatum en E3 Buva}'" e indica 
que es el unico depösito marino de esta edad. 
En la primavera de 1956 tuvimos ccasi6n dp visitar brevsmen-
te, con resultado negativo, algunos sectores de La costa Nortp re-
corriErı:do las locali!dadEs d,~ . Es Grau",'IlJa de'n CCIClm", Cabo 
Caballerias", 'Cala Caldere"' y alrededores df.\ Faro de Bajoli", 
hallando en alguna de e.Has las fo.rmaüi.ones dunares ya d.~scritas 
por Hermite, Fallot y Nclan, y fn "'Bajc,u" restcs dı': antiguos cur-
!:o..;s r:uviales consistentes en p::queiios conos de aluviôn cuyos e1e-
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A. MUNTANER DARDER 
mentos se presentan ü(:ımentados po.r l1mOls mjos ca.lcifiıcaidos" y 
quedan bruscament;e inıterrumpidos y susp,~ndidos en lcıs eantiles. 
mliOlcenicos de La costa. 
Pcst,eriormente yen cıcaısi6n de ıe:ncoıntrarnos en 'Menorca, nos 
pus.tmCls en contaC'to con nu.,:"stroconsocio de San LıU~S, don Benito 
MeroadruJ., quien pronto se interes6 por 'e~ Cua.tJernariıOl menorıquin .~ 
y fru'to. de sus expi1oradones ha slıdo. el hallazgode nurm.STosal'S e 
interesantes locaJJizaciones con fauna marina, remiti€md:ünos parte 
de~ material reıcoıgildo para su Cl.asifkaıci6n, y de cuyc's rl2sul'taıdoiS 
ha redactado una not.a qUıe apareıc;ETa en E,stıe misımo Bol-etin. 
Por aqU'e!1!l;as mi'Eımals feclhaseJ Dr. Sıoıle 8ıalbarıs e,fed.u6 viarias 
eX!cursiones por 'e] :litoral menorıquin, visıitando varios yaıCimien'tos 
en:tr.f) e110s e1 de "C:ala Ga:lıctana", c:uyos reısultıa:dos inldudablemen te 
intere:sant'€is, ıdado SIU prcıfundoconoci!mıien'to. dEQ C'uaternario es-
paiiol esperamo.s seran pro.nto dados a conoıc'er. 
ESTRATIGRıAFIA 
En la preS'.ente no:ta es1tudiaımos La pla.ya levantaida 'de "Son 
Bou" ihal1alda 'En oea:si6n de r'.::ıconoeer aque~ sıeıC'tor de costa en CO'ffi-
pafi.ia del Slr.Merıcaıdat 
iHaıcia el extfle'ffio ori'en ta! del a!IDpUo arenal d.':i "Sıon Bou" y 
eneı punto. ,conocido por ":Ses CalsoteIS», IsİİlUado al pi'e Ide la basilica 
pi1əocristıiana exis.t:e un pequefi.o prcımontorio 0. sa1ient;e de unos 
50.ın., continuad6n de una formad6n dunar, que Sl~ prcılcınıga, en 
forıma de pequefio cantiil.ı, unos eentenares de metros hadae1 "C'ap 
de Ses Penyeıs" .En su baıse consta la plaYa de un delgado 'leoho de 
limos l'Ojos con Mastus pupa. Brug. e IberıelUus minoriClensis Co7n-
panyoii, Aler., que deseons'an scöre las hil&ıdas miClcenal, y scrportan 
arenas <cermıent.adaıs con peıco espesor, que enci.':'Tra,n Helliıcidols y 
aıgun que otm elı:::mento de fauna marina; pr'esentando la's capas 
lig,EOm dedive hada e1 mar. 
En su part1e ya pr6xiıma a~a c.rnla ·181 mar scıbr,e laıs citaıdas 
arenas, a una cota de + 1'50 a. + 2'Qı() 'm. 'sı'! encurıntra d.sposiitada 
una formad6n decantos rodadös con un espesord'eO'20 m. oon 
costra rojiza, en }os que se han encon trado laıs '3igluien'L::I'S especies: 
Conus (Chelyconus) meıditerraneus, Brug. 
Conus (Chelyconus) testudinarius, Mart. 
Euthria cornea, Linne 
Purpura (stramonita) heam.astoma.. Linne 
Ranella (Bufona.ria) scrobicul1ata, Linne 
PatelUa caerulea, Linne 
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Arca (Navicula) noae, Linne 
Pectunculu8 (Axinea) violacescens, Lamk. 
Cardium tubercu~atum, Linne 
Venus (Chamalea) gallina, Linne 
Fil!. 1. (nrlp I!pol,ıgi{'ü d!' Son Boıı. 
1. Caliza~ ınio('ena~. 
2. Lin"" ar!'ııosos rojizos "011 lllprellus miııorü'ell8is ('{lıılpalı)'oii, AI!'r. y Mastus 
[1l1p", Brul(. a 2 mIs. 
:t Arp",lS {'"mpıılalp, "011 1I.l'relllı.< v Masılts. asİ {'omo all(\llıa !'sl!p{'i(' marina. 
ı. Forma{'ion marina eon "aıılo, rodaoos OP \Jlaya y Purpllra lıaemaSı01l1tl, Lin. 
a 1'50; 2'0 ruI;;. 
Por suescasa altura, asi como la falta de Strombus, ıl. rsta for-
maci6n la considemmos ccımo pertenec:iente aı Tirreniens.? II en 
su nivel de + 2 metras. Ccinddi1endo en tcdas sus acrpectos a 1as 
estudiadas por nosotros '<On MaHorca. 
Po:sterioıımente a nuestra visita ha Uegada a nuestras manas 
una iıııteresaıııte publicaci6n de J. Masıcar6 Pasarius, ~n la qu~ se 
alude a una leyenda que haoe referencia ~. una ciudad sumergida. 
cn aguas de aqueUas cant.ornos, considerandose su pCisibı.~ vnaci-
dad y a!duciendo cemo prusba3 mas 0 menos concluyent€3, rL ha-
llazgo en las bajos fondos marinos, frıente a "Ses Cawt€'s", de res-
tas d~ anfara5 ro1manas a~i ccmo sillares, y eı heıciho de que rn la 
misma orma aparecen cimiıentos y pavi\mentos identkcs a'l de la 
basmca, supeniendo que f"n la epoca de su cans:trucd6n PJ mar 
estaria mas alejado y que en la playa Ide "Son Beu" 'habria una ur-
be, y tal vez, playas y pmbarcad.sros. Po'r 10 que considera un hsrhr:: 
evidentıe eil de la pxistencia de pequefi.os hundiımientc's dO! la ccsta 
en pl lugar dtada. 
Sebre Pl particular dfbemos manifestar nuestro parecer de 
que na .':xiste t.al hundimiento, y de que mas bien se trata de un 
p€que:fi.a poblado edificado a La vera del mar y destruido par la 
erosiôn maI'ina. Pues dada la paca consis1ıenda de los materiales 
cuaternarios, y eı hecho de que en su base comportan liımos, estos 
son facilmente atacados por el mar desprendiendose La formacian 
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36 A. MUNTANER DARDER 
despues son facHmente disgregada5, como puede verse en la fi.-
gura 2 de la lamina III. 0 sea que tal eıstado de cosas ıdebemos 
atribuirlo uniıca y ƏXlçlusi:vaımente a un simpTe retroceso de costa 
por efectos de la a:brasi6n marina. 
Prueba cOIl'cluyı.<.:nte de tiJpo geolôgİıCü, ıes precisamente el hechü 
de la presenda del nivel tirreniense de 2 mts, el cual aıparece de 
manıera co:n:stante, a esta altura, a 10. largo de laı:; costas d21 medi-
tenaneo ooddenıtal, y que ccımo l1evaı:müs dicho, en el casü que nüs 
oC1Jlpa, guarda diıch:a cota. 
Palmaı Junio 1959 
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38 A. MUNTANER DARDER 
EXPLlCACION DE LA LAMINA 
Fig. l.-Vistade la terraza tirreniense ·de «Son Boun. Bn segundo termino a la derecha 
se destaca la !inea horizontal que forma el contacto de hs arenas cementa,das con los 
limos roj os. 
, 
Fig. 2.-En pri.mer tel1mino el ıııioceno ·de baee erosionado y en eI centro las arenas 
cementadas con iberellus que descansan sobre un ,debil lecho de limos rojos con 
Mastus pupa. 
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